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Rédaction
1 Ce cahier de Studia Iranica contient les articles suivants, précédé par une introduction de
Philippe Gignoux sur les « Chrétiens d’Orient » (pp. 9-15) (cf. cr. n° 110) ; Rika Gyselen, «
Les témoignages sigillographiques sur la présence chrétienne dans l’empire sassanide »
(pp. 17-77) (cf. cr. n° 113) ; Florence Hellot-Bellier, « Les chrétiens d’Iran au XIXe siècle
(1800-1918)  :  une  page  se  tourne  »  (pp.  79-103)  ;  Christelle  Jullien,  «  La  minorité
chrétienne “grecque” en terre d’Iran à l’époque sassanide » (pp. 105-142) (cf. c.r. n° 269) ;
Florence Jullien, « Le monachisme chrétien dans l’empire iranien (IVe-XIVe siècles) » (pp.
143-184) (cf. c.r. n° 270).
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